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Resumen 
Alemania e Italia, miembros fundadores del proceso conducente a la formación de la Unión Europea, son 
líderes en el uso de energía renovable, particularmente de la energía eólica. Argentina y Brasil, por otro lado, 
posicionados como dos de los países más poderosos en Mercosur, son importantes potencias regionales y 
globales en la generación de recursos no renovables, tales como el petróleo. Sin embargo, en el curso de los 
últimos diez años, también han ganado importancia en la creación de energías renovables. La investigación, 
por tanto, se focaliza en el análisis de la integración regional en la Unión Europea (tomando los casos de 
Alemania e Italia) y en Mercosur (tomando los casos de Argentina y Brasil), en el sector de la energía eólica, 
desde una perspectiva comparada. Dado el diferente estado de la producción, generación y abastecimiento 
energético en Europa y en Sudamérica, el proyecto de investigación apunta a analizar en qué medida la 
energía renovable ha tenido recepción normativa e implementación práctica en ambos bloques regionales. 
Además, teniendo en cuenta la vinculación existente entre la política energética y el cambio climático, se 
busca analizar la importancia asignada al cambio climático en los procesos de decisión política y en la 
construcción de la integración regional en dicho sector. 
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